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La presente tesis responde a una necesidad de que la empresa en mención 
reduzca sus desperdicios y mejore su productividad en los canales de 
distribución, esto por medio de la aplicación de la logística esbelta. 
 
La tesis consta de 8 capítulos, en el primer capítulo se describe como parte de la 
introducción la realidad problemática, los trabajos previos realizados tanto en Perú 
como en el exterior, además se realiza la revisión de información y de bibliografía 
disponible así como la formulación de los objetivos y las hipótesis. En el capítulo II 
comprende el establecimiento del diseño, la operacionalización de las variables, la 
determinación de la población y el tamaño de la muestra previo análisis haciendo 
uso de herramientas de calidad y definiendo las técnicas de recolección de datos. 
Se describe el desarrollo sobre la ejecución del lean en la empresa exportadora. 
 
En el capítulo III se da los resultados, las cifras de indicadores posteriores a la 
aplicación de la logística esbelta, así como su respectivo análisis estadístico. 
Luego, en el capítulo IV se realiza la discusión de los resultados conseguidos 
haciendo un contraste con los antecedentes presentados, encontrándose efectos 
similares a dichos trabajos previos como reducción de tiempos de proceso y el 
papel del recurso humano. En el capítulo V se concluye que la implantación de la 
logística esbelta ayuda a mejorar la productividad, por medio de una apropiada 
gestión del personal  y de la eficacia de métodos y procedimientos establecidos. 
El capítulo VI se da algunas recomendaciones basadas en el seguimiento del 
desempeño de la logística esbelta. El capítulo VII se encuentra las referencias a la 
que se tuvo que recurrir para conocer a detalle las variables y su interrelación.  
 
Finalmente, en el capítulo VIII se muestra una descripción de la organización, así 
como la matriz de consistencia, costos de exportación, lista de procedimientos 
implementados durante la gestión de la logística esbelta y flujos u organigramas 
de las distintas gerencias y áreas de la empresa exportadora. 
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En la presente tesis: Logística esbelta para la mejora de la productividad en 
canales de distribución de una empresa exportadora, tuvo como objetivo analizar 
la logística esbelta en la eficiencia y eficacia en los canales de distribución de una 
empresa exportadora, enfocado en la gestión de los métodos de trabajo y la 
gestión del personal,  
 
El tipo de investigación es aplicativo-cuantitativo, el diseño es de carácter cuasi-
experimental, la misma contó con una población de 26 clientes atendidos. La 
toma de muestra se realizó empleando el método de Pareto. Se utiliza la 
observación como técnica de recolección de datos. 
 
Luego de la validación por medio de juicio de expertos, de los resultados 
obtenidos por medio del programa SPP 22 se tiene; una mejora de la 
productividad, mejores tiempos de las operaciones, reducción de las no 
conformidades y de las incidencias en la distribución, reducción de los costos 
operativos y una mayor disponibilidad de personal. 
 



















In this thesis; Lean logistics and increased productivity in distribution channels of 
an exporting company, aimed to analyze the lean logistics on effectiveness and 
efficiency in the distribution channels of an export company. The dimensions of the 
dependent variable are managing the working methods and personnel 
management, while the dimensions of the independent variable are efficiency and 
effectiveness. 
 
The research is application-quantitative, design used was quasi-experimental, and 
it had a population of 26 clients. The sampling was done using Pareto method. 
Observation is used as a data collection technique. 
 
After validation by expert judgment, the results obtained by the SPP 22 it has  a 
better productivity, better times in  operations, reduction of nonconformities and 
incidents in distribution, lower operating costs and greater availability of personnel. 
 
Keywords: Lean, distribution channels, productivity. 
 
